

























































































































































MAsnD UKM telahdibinadi atastapakseluasduahektar
yangterletakdi hadapanpintumasukutamainstitusi
pengajianitu. Pembinaannyadimulakanpada16Mac
1979dengankosberjumlahRM 5.1juta.
Ia telahdiserahkansecararasrnikepadapihak
UniversitiKebangsaanMalaysiapadahariRabu14April
1982.
Bangunanmasjidini mengandungitigaparasdi mana
padaawalpenubuhan,parasduadigunakanketikasolat
farduuntukjemaahlelakimanakalaparastigauntuk
jemaahwanita.
Parassatupuladigunakanuntuk solatJumaat.
BangunanMasjidini berkeluasan25713.41meterp'ersegi
danbolehmenampungjemaahseramai5000 orang
dalamsatumasa.
Persekitaranmasjidmempunyaienambuahpondok
wakaf,sebuahdapurtermasukbilik mandidantandas,
duabuahtempatwuduk sertaterdapatlebihkurang300
lot tempatletakkereta.
